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IT. BlIstanlll Arifin, M.Sc. 
Usaha kecil yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, akhir-
akhir ini banyak mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena kemampuannya 
bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan menyerap tenaga kerja sangat 
membantu kelangsungan roda perekonomian di negara ini. 
Guna mengembangkan usaha kecil khususnya yang ada di sentra industri 
sepntu Kclurah:m Kedllngdoro Surabaya maka perlu diketahlli faktor-t:1ktor yang 
berpcngaruh tcrhadap kcberhasilan dan menghambat keherhasilan usaha, rnernbentuk 
profil pcngrajin dan mcncntukan altcrnatif stratcgi guna pcngcmbangan usaha di 
scntra ini. Mctodc yang digllnakan llntllk pcmccahan pcrmasalnhan diatas adalah 
metode CSSF « 'o/llingcl1f Strategic .\'UCC.I'C.I'.I' Formula) . 
Hasil dari penelitian ini, diketahui faktor-faktor yang mempengarllhi 
keherhasilan lIsaha di sentra ini (stahilitas politik, pengaruh promosi, definisi tLlgas 
karyawan yang jelas, keterlibatan karyawan) dan faktor penghambat keherhasilan 
(kapasitas prodllksi didasarkan pengabman masa blu dan perlunya keterlibatan 
konsultan dalam pcmccahan masalah). Dari analisa klustcr, para pcngr~i in 
dikelompokkan menjadi tiga kluster. [)engan didasarkan skala turblllensi lingkllngan, 
agresivitas perusahaan dan responsivitas ditentukan alternatif strategi guna 
pengembangnn lIsaha pengrajin di sentra ini lIntllk masing-masing klllster. 






Development Strategic in Shoes Small Enterprice in 
Kelurahan Kedungdoro Surabaya 
Paulina Ike Siwi Renawati 
Dr. Ir. Moses L. Singgih, M.Reg.Sc. 
Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. 
Small enterprice which is one of the nation economic support attract people's 
attention. This is due to their ability to survive through economic crisis and absorb 
labors will be very beneficial to run economic prosperity in this country. 
To enlarge home industry espe'cially the area of shoes industry in Kelurahan 
Kedungdoro Surabaya so its need to know the factors which its influence to form the 
industrialist profiles and concl.lded alternave of strategy for business development in 
this area. The method was used ti divide the problem is CSSF Method (Contingent 
Strategic Success Formula). 
This result research to know influence factors success in this small enterprice 
(stability in politic, promotion, employee job description, employee cooperation) and 
factors impeded success ( production capasity be based on the past and problem 
solved need cooperation with consultant). Cluster analysis craftmans be in three 
group cluster. Basic with enviroment turbulensy scale, enterprise agresivity scale and 
enterprise responsi vity scale be determine alternative strategic for exertion 
deveopment craftmans in each cluster. 
Key Words: Smal/Industry, Development Strategy, Environmental Analysis. 
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